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infoMatin, el primer
diari-proveta francès
El rotatiu més petit, més barat i més
ecològic, per llegir de pressa, de pressa...
— Rafel Jorba —
Mentre el Senat francès debatia tres lleis
sobre bioética per tal de regular les
tècniques de procreació assistida, naixia a
París el primer diari-proveta de França. Es
tracta d'InfoMatin, el diari més petit (24
pàgines), més barat (3 francs) i més
ecològic (imprès amb paper reciclat) del
mercat.
Els seus "pares" s'han passat més de dos anys
fent estudis de màrqueting. Són gent de premsa,
però no són periodistes: Alain Cartier (va
treballar 8 anys als serveis comercials de Le
Monde, Patrick Dutheil (ex-gerent de publicitat
de la Régie Général Médias), Philippe Robinet
(expert en enquestes de l'institut BVA) i Alain
Schott (ex-director d'estudis de dues empreses
publicitàries). La seva intenció era fer un diari
per als lectors, és a dir, per als nou francesos de
cada deu que saben llegir però no llegeixen cap
diari, i no per als periodistes.
Un bon dia de l'any 1991 van decidir de crear
una empresa (el Centre d'Observation des
Médias) i van llogar un petit despatx de 30
metres quadrats al centre de París per posar en
marxa eí projecte. Ara, des del passat 10 de
gener, el diari s'edita al quart pis dels tallers de
Le Monde, a lvry-sur-Seine. En total, 90
assalariats, 50 dels quals periodistes, i un procés
de producció informatitzat al cent per cent. Es el
primer diari de França que s'escriu amb
ordinador, es maqueta amb ordinador i es tanca
amb ordinador, fotos incloses. "En general, la
premsa diària és cara, un xic trista, llarga de
llegir i amb poques informacions pràctiques", va
explicar Alain Cartier, actual president de
l'empresa, i va argumentar: InfoMatin intenta
de respondre a aquestes quatre qüestions: és un
diari de petit format, fàcil de llegir, s'imprimeix a
24 pàgines a tot color, només costa 3 francs i té
entre 6 i 8 pàgines d'informacions pràctiques".
El diari, a priori, es dirigia a un públic urbà:
quadres i joves professionals, actius i amb poc
temps per perdre. El seu sostre de rendibilitat:
vendre 100.000 exemplars des del primer dia.
La distribució territorial: 75.000 exemplars a la
zona metropolitana de París i la resta a les grans
ciutats franceses de més de 200.000 habitants.
Tot estava, doncs, calculat fins al més petit
detall.
La realitat, això no obstant, s'ha encarregat de
desmentir els estudis de mercat. Primera
sorpresa: els lectors d'InfoMatin, al contrari de
les previsions, no són essencialment parisencs, i
la distribució ha hagut d'adaptar-se a la
demanda. La meitat de les vendes es produeixen
a "províncies", un quart a París-capital i l'altre
quart a París-barris. Les vendes, a la primera
setmana, es van estabilitzar al voltant de
150.000 exemplars. La segona sorpresa: el
diari, destinat pel seu format a la venda en
La principal sorpresa ha
estat que la meitat de les
vendes es produeixen fora
de París
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quiosc, ha hagut de respondre a una demanda
espontània de subscriptors (més de 2.500 des de la
seva aparició). El perfil del lector-mitjà s'ha
mantingut estable: 37 anys, quadre mitjà d'empresa
0 professional liberal, i de costums urbanes.
Els diaris de la competència més amenaçats per
l'aparició d'InfoMatin han reaccionat de manera
diferent. Le Parisien, que publica una dotzena
d'edicions a la zona de Paris, va treure al carrer
una edició nacional (Aujourd'hui) al preu de 3,5
francs, és a dir, un franc més barat que la seva
edició parisenca. El resultat: va vendre, als primers
dies, uns quants milers d'exemplars més i, després,
tomada a les xifres inicials. Libération, per la seva
banda, va experimentar una lleugera baixa de
difusió inicial, però va recuperar ràpidament la seva
quota de mercat (més de 61.000 exemplars a
París). France-Soir i Le Quotidien de París (el
diari popular i l'altre diari de la capital francesa) no
han enregistrat cap baixa. "Les primeres dades
demostren que InfoMatin ha creat un nou lector
que no estava acostumat a llegir diaris", ha
argumentat Alain Schott, el seu director de difusió.
1 és que el preu d'InfoMatin, en època de crisi, és
tot un esquer: 3 francs (unes 72 pessetes), és a dir,
la meitat del preu de venda de la gran premsa
nacional: 6 francs (144 pessetes) de Le Figaro i
Libération, i 7 francs de Le Monde.
Naixements i morts prematures
Si InfoMatin consolida la seva presència al
mercat francès, es podrà parlar de tot un èxit. I
és que els darrers 20 anys, des de la sortida de
l'actual Libération (22 de maig de 1973), la
premsa francesa ha vist néixer més de 10 diaris,
la majoria dels quals han acabat tancant als pocs
mesos. L'últim exemple és el de Le Jour, que va
sortir el carrer al 25 de març de 1993 i que, el
18 de novembre, es va acomiadar dels lectors
després de 112 números. El conjunt de la
premsa francesa, a més a més, pateix una crisi
deguda a quatre factors: el preu elevat dels
costos de producció i distribució, la competència
creixent dels altres mitjans, la caiguda al mercat
publicitari i, en particular, dels petits anuncis.
L'Estat, enguany, ha destinat una ajuda
excepcional de 200 milions de francs, que es
reparteixen la premsa nacional i la considerable
premsa regional.
1 una important acotació final: el gran punt fosc
d'InfoMatin és el seu finançament. Els seus
creadors asseguren tenir el 66% del capital i
assenyalen que la presència de Le Monde-
Imprimerie, SA i del grup suec Bonnier es limita
només al "suport financer". Això no obstant, el
diari suec Dagens Nyheter, propietat del grup
Bonnier, va escriure al principi d'any que
participava en InfoMatin amb uns 14 milions de
francs, és a dir, el 20% del capital, i afirmava
també que Le Monde controlava un altre 25%.
El grup canadenc Hollinger, per la seva banda,
s ha mostrat interessat a invertir en el nou diari
francès. La propietat del producte, en resum, és
el gran interrogant. •
Aquest mini-rotatiu ha
creat un nou lector que no
estava acostumat a llegir
diaris
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